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Uusi, siro ja kevytkulkuinen
Stråle
polkupyörä.
STR Ä L E
Säähän mennessä on polkupyörätekniikan viimeinen
saavutus tässä.
ST R ALE on käyttäjien suosima ja ihailema
polkupyörä
STRÄLE naisten pyörä
STRÄLE polkupyörän runko on ruotsalainen Lindbladin.
Etu- ja keskiö muhvit ovat vahvistetut sisään kiinni juo-
tetuilla vahvikkeilla, varustettu Fauber Special keskiöllä
Etuhaarukan kruunu nikkelöity.
Navat: Rotax, Torpeto tai New Departure.
Ohjaustanko: Ruotsalainen, nikkelöity etumutkalla.
Kädensijat: cellul. helalla.
Satula: Pumppusatula, nikkelöidyllä jousilla.
Polkimet: Brampton tai Union.
Ketju: Puoliniklattu Englanti!.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Puolat: ruostevapaat 2 m/m
Vanteet: teräksiset.
Kumirenkaat: Nokia tai Dunlop
Likasuojat: teräksiset sivuilla.
Lisätarpeet; Pumput, kellot, työvälinelaukku tarpeineen
y.m. Hameverkko hyvä ulkolainen.
Miesten STRÄLE polkupyörän hinta on Smk. 1,500:—.
Naisten STRÄLE polkupyörän hinta on Smk. 1,550:—.
Jos tahdotte erittäin oikean, laatupolkupyörän niin
ostakaa STRÄLE I
STRÄLE I naisten pyörä.
STRÄLE I polkupyörä on kokoonpanoltaan seuraava:
Runko: 55 sm. korkea ruotsalaisesta teräsputkesta juotettu
sisävahvikkeilla ja mustaksi emaljoitu Fauber kesku-
osalla. Etuhaarukan kruunut ja alapäät nikkelöity.
Vanteet: teräksiset harmaat tai mustat hienosti lakeerattu.
Lokasuojat: teräksiset, vanteitten väriset. Etusuoja sivu-
suojuksilla.
Kumirenkaat: Nokia tai Michelin.
Navat: Rotax tai New Departure.
Puolat: Ruoste vapaat 2 m/m.
Satula: Pumppusatula nikkelöidyllä jousilla.
Ohjaustanko: nikkelöity, etumutkalla.
Kädensijat: ruotsalaiset.
Polkimet: 4:llä kumilla erittäin hyvät.
Ketju: puoliniklattu.
Ketjusuoja: Alumiininen.
Lisätarpeet: Pumppu, kello, työvälinelaukku tarpeineen ja
hieno hameen suoja verkko.
Miesten STRÄLE I polkupyörän hinta on Smk. 1,300: —.
Naisten STRÄLE I polkupyörän hinta on Smk. 1,350: .
STRÄLE II on hinnaltaan halpa mutta kestävyy-
deltään jättiläinen.
STRÄLE II naisten pyörä.
Kehys: vedetystä, saumatonta teräsputkea Fauber keskiö.
Ohjaustanko: asetettava.
Ketju: hyvää valmistetta.
Polkimet: hyvät 4-kulmakumilla.
Navat: Muntus tai Departur C.
Puolat: nikkelöidyt.
Vanteet: teräksiset.
Kumit: Expert.
Likasuojat: teräksiset.
Satula: hieno hammockmallinen vieterillä.
Lisätarpeet: kalustolaukku tarpeellisine kalusteineen ja
pumppu. Naispyörissä hameverkko ja ketjusuoja.
Miesten STRÄLE II polkupyörän hinta on Smk. 1,000:—.
Naisten STRÄLE II polkupyörän hinta on Smk. 1,050:—.
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